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Akinari and His Majesty’s inspection 
An essay on kαmi yo・gαtαri
y oichi IIKURA 
Almost immediately before his passing, Ueda Akinari wrote a 
book entitled Kamiyo gatari. In an inscription at the close of the 
text, he tells of the great happiness he felt when the book was honor-
ed with an imperial inspection. For the most part the authenticity of 
this statement has been questioned, but Hiroaki N agashima thought 
it possibly factual. In this paper I will try to make clear the meaning 
imperial inspection of the Kamiyo gatari held for Akinari. 
The text includes postscript which states that the author 
wrote the Kamiyo gatari is to show the artlessness of antiquity, the 
purity of the ancient language, and the beauty of the Nihon shoki's 
style. An unstated, but probably more important, motivation was to 
compete with Motoori N orinaga. 
On occasion the footnotes seem to deviate from the main body 
of the Kamiyo gatari. Particularly conspicuous for this are the notes 
that state出at出esun deity was male and that express sympathy for 
the Inbe clan. Both of these can be understood as critiques of Nori-
nag a. 
Akinari’s assertion that the Kamiyo gatari received imperial 
inspection comes from his being aware that N orinaga’s Kojikiden 
was so honored. Moreover, Akinari thought that one of the impor-
tant accounts in the Kojikiden was based on the N akatomi family 
legends, a group who had brought ruin upon the Inbe clan. Thus, in a 
deliberate attempt to echo the Inbe’s presention of the Kogo shui to 
the Heizei Emperor, Akinari offered his Kamiyo gatari to the Koka-
ku Emperor. 
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